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  ANEXO N. 1 
 
  ANEXO N. 2. 
 
DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigación trata de ofrecer un análisis de la 
complejidad y, contemporáneamente, de la relevancia adquirida hoy en día por el tema 
medio ambiental y por las problemáticas que en él se insertan. Este propósito se vincula, en 
primer lugar, con la observación por parte de la literatura politológica en materia de las 
mismas como uno entre los principales motivos de los nuevos conflictos -políticos, 
geográficos y sociales – que están germinando a nivel mundial. En esta perspectiva, en 
consideración de los nuevos conflictos políticos engendrados por problemáticas que se 
adscriben al área de la justicia socio-ambiental, la investigación específica  sobre las luchas 
para el derecho al agua desarrolladas mediantes los actores típicos del campo de estudio de 
la ciencia política, es decir los movimientos políticos /sociales, basados en la hipótesis a 
saber que las luchas, acciones-movilizaciones de los mismos pueden favorecer una 




Fase 1: Teórico-cualitativa 
1. Revisión bibliográfica literatura científica 
2. Selección Estudio de Caso 
Fase 2: Cuantitativa 
1. Instrumentos: narrativa oral, trabajo de campo, entrevistas abiertas y estructuradas, 
grupos focales, material recopilado por movimientos políticos y socioambientales 
Fase 3: Resultados y análisis de resultados. 
 
 
PALABRAS CLAVE: INSTITUCIONALIDAD, MOVIMIENTOS, JUSTICIA 
AMBIENTAL, DEFENSA DEL AGUA, AMERICA LATINA 
 
CONCLUSIONES:  
De principio a fin, el trabajo en cierne apunta sus desarrollos en la pertinencia y relevancia 
de la temática investigada, bajo los presupuestos críticos de teorías y exámenes de las 
diferentes prácticas de carácter social, en materia ambiental y en defensa del agua, por parte 
de los pueblos. Esto es, la relación conceptual de los postulados de democracia 
representativa, participativa y liberal a una democracia más consensual, promovida por los 
diferentes movimientos sociales que impulsaron la inserción del tema ambiental en la 































































agenda política de sus líderes. Este hecho toma relevancia, en la medida que se evidencia 
una necesaria acción para frenar el deterioro del planeta, la contaminación ambiental y, 
contemporáneamente, la ausencia de respeto de un derecho humano fundamental, es decir 
el derecho al agua. Por lo tanto, la relevancia de la investigación estriba en ponderar un 
hecho social de orden focal, pero que trasciende a nivel mundial, el cual ha empezado a 
determinar una nueva manera de construir sociedad y democracia. Conceptos clásicos que 
se ven en la necesidad de recomponerse, si se tiene en cuenta el acelerado detrimento del 
medio ambiente y de su máximo recurso, como se ha dicho, el agua, por la ausencia de 
políticas integrales para el desarrollo, donde no se tuvo en cuenta la preservación del medio 
ambiente. De tal forma, que la política mundial, aunque mantiene su esquizofrénica 
actividad explotadora de los recursos naturales del planeta, también, por otro lado, está 
elaborando procesos que disminuyan el impacto negativo de la misma. Ello, en general, 
nacido del quehacer de los movimientos sociales. Es pertinente, porque pone en contexto 
realidades y acciones venidas de las comunidades a partir de las necesidades surgidas por 
los impactos no favorables en las diferentes regiones, que para el caso de marras, se indican 
específicamente Latinoamérica y Colombia y, a la vez, una situación local como resulta ser 
Ciudad Bolívar. Asimismo, evidencia que 121 la política social ha de girar en torno a lo 
ambiental. Es decir, propone un nuevo enfoque, la deconstrucción de la rancia mirada 
extractivista de los recursos naturales, por una visión teórica y práctica de una política 
ambiental. Lo anterior, promueve la necesidad de una epistemología de orden ambiental, 
mediante la cual se construya sociedad humana, eje que esté aunado a la organización del 
territorio entorno al agua. Es decir, un equilibrio entre la naturaleza, la cual ha sido 
intervenida por el ser humano, y los desarrollos como sociedad en sentido amplio. Esto en 
aras de una justicia ambiental. De esta manera, se logra, entonces, determinar la incidencia 
que el movimiento social en defensa del medio ambiente y del agua ha tenido en materia 
institucional. Las acciones ejercidas por la comunidad desembocan en una 
institucionalización que, a su vez, logra un enraizamiento de las instituciones democráticas 
en la sociedad, casos ya señalados en el capítulo 2 en América latina, transcendiendo no 
solo la implementación de políticas públicas, pues en el caso de Bolivia se impulsa hacia 
una Asamblea Constituyente logrando, por lo tanto, una nueva institucionalidad 
democrática. Esto es, una adopción desde la legitimidad de los temas ambientales en 
materia política y normativa, en el caso de Colombia, Bogotá, en el plan de gobierno 
distrital en el periodo 2012-2016. Organizando el territorio, su crecimiento y desarrollo en 
torno al agua y el ser humano como centro de ello. De igual forma, para el caso nacional, se 
tiene una Constitución ecológica, habida cuenta su articulado en no menos de 49, los cuales 
son producto histórico de movimientos sociales, con algunos alcances políticos como lo fue 
la Asamblea Constituyente de 1991. Es por estas razones, que esta investigación pondera el 
ejercicio de las movilizaciones sociales, pues, éstas, de manera contundente, exponen las 
fragilidades del modelo democrático de usanza, el cual cede espacios a una “nueva forma 































































de democracia”, ya no la representativa ni la participativa, ahora el criterio es de carácter 
consensuado y, con base, en 122 las realidades de los pueblos. Es decir, criterios para una 
praxis social, cuya inter-relación desde la legitimidad pondera la lucha de estos grupos 
sociales. Cabe aclarar, que una de las realidades de la lucha social en materia ambiental, 
tienen matices de acuerdo a la región. Para el caso de Bolivia, que se considera, quizás el 
más relevante, desde las formas de organizaciones propias y ya dichas en el capítulo 2, 
lograr llevar a la presidencia a uno de sus líderes. Pero no sucede lo mismo en Colombia, 
en lo referido al caso de Ciudad Bolívar, Bogotá. Aunque el ejercicio social de 
movilización y demás acciones en lo ambiental, han tenido incidencia institucional, no hay 
-en perspectiva del autor- una cohesión organizativa de carácter político determinante, pero 
si social. La posibilidad de interacción de estos movimientos no se ciñe a las problemáticas 
de la localidad de manera exclusiva; en Colombia, hay incidencia en otras latitudes, pero de 
igual manera, la articulación obedece a lo social y no a lo político. No obstante, dichas 
acciones promueven un hacer desde la institución. De ahí, se desprende, entonces, el haber 
alcanzado el objetivo propuesto para esta investigación, en el entendido de haber estudiado, 
analizado e interpretado las luchas de los diferentes movimientos sociales en pos de una 
justicia ambiental, sus logros e incidencia en la institucionalidad, así como las 
particularidades que éstos han tenido de acuerdo a sus dinámicas y matices. Así las cosas, 
la noción de justicia ambiental, es una categoría contemporánea cuyo origen responde, 
conceptualmente, a las diferentes teorías de justicia propuestas por Rawls, Nousbaum, Sen, 
entre, otros, cuyo punto de mira, se apuntala en la formulación de un estado ambiental de 
derecho, teniendo como eje, la ecuación medio ambiente-personas e interacción. Es decir, 
la construcción de una epistemología social del derecho, desde el punto de mira 
ambiental/ecológico. En este orden, las reflexiones y conceptualizaciones presentes surgen, 
en buena medida, de 123 las dinámicas sociales, sus realidades y praxis: (en el referido de 
las distintas acciones por parte de las comunidades que viven el drama ambiental de manera 
más cruda), frente al tema objeto de esta investigación. Lo anterior, en armonía a los 
fundamentos que se han examinado en los diferentes capítulos que componen el cuerpo del 
trabajo: los lineamientos teóricos y sus vertientes en torno al tema de marras, los diferentes 
movimientos, ya sociales o individuales, las luchas a favor del derecho al agua y la teoría 
de caso, localidad de Ciudad Bolívar. Asimismo, el sentido que orienta esta investigación, 
las luchas a favor de una equidad ambiental y el paradigma de justicia ambiental, desde una 
visión integral: socio-económica y política. No cabe duda, que las desigualdades y el 
desequilibrio en la manera de asumir la explotación de los recursos naturales y su 
distribución social, no equitativa, ponen de manifiesto la necesidad de regular tales 
acciones, si se asume un punto de mira ambiental/ecológico. Esto es, naturalizar las 
dinámicas jurídicas entorno al paradigma ambientalista, en clave de justica ambiental. 
Lograr una medida de este tenor, presupone un renacer social, desde el enfoque integral de 
los derechos fundamentales humanossociales como derechos fundamentales –humano-































































ambientales. Por otro lado, la instrumentalización de un recurso vital como el agua, 
elemento de la naturaleza en el que se soporta la vida, conlleva, a la lucha social, por la 
democratización del mismo. Es decir, constitucional y supra-constitucional, el derecho a la 
vida, se sustenta en las realidades materiales y de la naturaleza a la que todo ser humano 
tiene derecho. Pues, es de Perogrullo, señalar que su explotación con fines industriales o 
arma de guerra, desnaturaliza la condición humana. He ahí, donde emerge la necesidad de 
una ética ambientalista o ecológica, la cual dinamice y medie las determinaciones entorno a 
este recurso de suma importancia. Esta ética, ha de ser una extensión de orden social 
ajustada a las estructuras no solo normativas del joven paradigma, sino a las verdades 124 
de a puño, la sobrevivencia de la especie humana bajo condiciones dignas, ambientalmente 
dicho. Esto, claro está, no exime las diferentes visiones y valores antropológicos de los 
pueblos, cuales son en perspectiva, en torno a la naturaleza y sus recursos, el agua. No 
viene a menos señalar, que los movimientos ambientalistas, ecológicos etc., surgen por la 
ruptura entre la preservación, conservación y usos del agua. Ello, trae consigo, desigualdad 
social, dado que las mayores afectaciones se generan en los grupos sociales menos 
favorecidos y, a la vez, se crean cargas económicas para el Estado, en el sentido de 
aumentar los recursos públicos, a través de impuestos, regulaciones tarifarias y tributación 
en general, con el fin de crear políticas públicas que solo alivian de manera superficial el 
impacto negativo, que en últimas proviene del estado y sus permisividades en materia de 
explotación ambiental. Lo anterior, bajo la égida de la corrupción de los dirigentes de turno 
y las hegemonías comercializadoras de éste recurso natural. En retrospectiva y retomando 
el concepto de justicia ambiental, se hace necesario observar el punto epistémico de dicho 
concepto a la luz de los valores culturales, sociales y políticos, que a nivel mundial 
deberían ser armonizados, en sentido amplio, pues, el agua es agua, aquí o en Cafarnaúm. 
Es por ello, la difícil tarea de la estandarización mundial de los principios rectores del 
postulado: paradigma de la justicia ambiental, habida cuenta la multi-culturalidad con la 
que se percibe la importancia, usos y fines del preciado líquido en cada latitud de este 
planeta. Aunque éste, sea de gran y suma importancia para los pueblos en general. En el 
caso de la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada en la ciudad capital de Colombia, Bogotá, 
se encuentran movimientos en torno a la defensa y derecho al agua, al igual, por la 
preservación y conservación de los espacios naturales. Es decir, una defensa por el medio o 
justicia ambiental, en el entendido social. Es decir, la adecuada distribución de éste y el 
necesario equilibrio entre el paisaje urbano-industrial y el paisaje 125 humano-natural. 
Conceptos, cuya notación conduce a generar criterios del orden ya señalados, 
epistemológicos y, en sentido politico, social, democráticos, es decir, en clave 
constitucional. Ahora bien, la localidad en comento, no es un caso aislado ni mucho menos, 
pues en América latina y el Caribe, ya se han indicado las diferentes luchas que se han 
generado, cuya pertinencia a señalar es el producto de éstas y su réplica en otras naciones y 
pueblos en el continente, en general. Ello, como referentes sociales, de sociedades en 































































desarrollo, cuyo aporte a lo hoy denominado paradigma ambiental, fundamenta sus 
postulados y proponen una democracia ambiental de derecho. Valga, de igual modo indicar, 
que la visión del trabajo en cierne, es hacer énfasis en los procesos de movilización de los 
pueblos, en torno al paradigma ambiental, como respuesta a la no justicia social. Es decir, 
mientras que la visión dogmática del derecho contemporáneo ha valorado la jurisprudencia, 
caso Colombia, el precedente judicial, frente a la literalidad normativa, es corta frente a la 
problemática aludida. Es por ello, menester, deconstruir el paradigma clásico, aunque 
renovado del Estado social de derecho por un Estado ambiental de derecho. Donde la 
posibilidad de resarcir los desequilibrios del poder y sus incidencias negativas en los 
pueblos, conduzca a una perspectiva más humana que no soslaye la condición fundamental 
y ambiental de los derechos humanos. Así las cosas, la naciente propuesta del paradigma 
ambiental: la justicia ambiental, surge en el marco de las reivindicaciones de derechos 
humanos fundamentales politicos-socio-ambientales, producto de las movilizaciones y 
organizaciones politicas y sociales a favor del agua y la conservación del único lugar de la 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
ANEXO N. 1: Entrevistas dirigidas a representantes de instituciones del Estado 
 
Ficha técnica: 
Objetivo: recolectar información sobre acciones y programas dirigidos al cuidado del 
medio ambiente y defensa del agua en la localidad Ciudad Bolívar.  
 
Instituciones involucradas: Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, Alcaldía local de 
Ciudad Bolívar.  
 
Periodo de realización de las entrevistas: Mayo-Junio del 2016.  
 
Lugar: Bogotá y en localidad Ciudad Bolívar.  
 
Modalidad de realización de las entrevistas: Online y personal  
 
Entrevistador: Cristóbal Padilla Tejeda. 
 
ANEXO N. 2: Entrevistas dirigidas a líderes de movimientos ambientales. 
 
Ficha técnica. 
Objetivo: Recolectar información sobre movilizaciones y movimientos sociales en defensa 
del Medio Ambiente en la localidad Ciudad Bolívar. 
 
Movimientos involucrados: Asamblea sur, Colectivo Soberanía y Naturaleza de Ciudad 
Bolívar, La Gente del Tunjuelo y Jóvenes Centro Experimental.  
 
Periodo de realización de las entrevistas: Mayo-Junio 2016. 
 
Lugar: Localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá.  
 
Modalidad de realización de las entrevistas: Online y Personal. 
 
Entrevistador: Cristóbal Padilla Tejeda 
Nota: Al final, seleccione todo el documento y asígnele color negro a la letra. 
Conviértalo a PDF y grábelo en el CD (elimine este párrafo también). 
